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THE MONTANA
AIMIN
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
Volume L III  Z400 T h u rsd a y , A p r il  10, 1952 N o . 89
're-Easter Concert at 
Itudent Union Tonight
The U niversity  m ixed chorus, a cappella choir, and  strin g  
rchestra w ill give th e ir  p re-E aster choral concert th is  evening 
8 in  the  S tu d en t U nion auditorium . The choir and  o rchestra
rill also give excerp ts from  
lorning. The groups w ill be 
jugene A ndrie.
{T h e e v e n in g  p rogram  w i l l  in -  
Jde a  s ix te e n th  c en tu ry  ch ora l 
tn ta ta  “T h e  S e v e n  L a s t  W ord s” 
H ein r ich  S ch u tz , co n d u cted  b y  
Jrof. A n d r ie . T h e  so lo is ts  are: 
Iprano, M ar a  je a n  B r id en s tin e , 
fisso u la ; co n tra lto s , P a tr ic ia  F r a -  
pr, M ob rid ge, S . D ., a n d  M a r-  
M cK in ley , K e llo g g , Id ah o;  
lo r , F a lle  N e lso n , G len d iv e ;  b a r -  
s, G ord on  T ra v is , M ob rid ge, 
D .; an d  b a ss , W a y n e  F o ld en , 
slson . ,
ced C h oru s
m ix e d  ch oru s, co n d u cted  b y  
rof. O ak lan d , w i l l  s in g  “N o w  L e t  
rery  T o n g u e  A d o re  T h e e ” from  
[Sleepers W a k e” b y  B a c h  an d  
“sa lm  C X L V TII” b y  G u sta v  H o lst, 
a llo w in g  th e  in te rm iss io n  th e  a 
kppella ch o ir  w i l l  s in g  “A v e  
fa r ia ” b y  D eV ictoria ,' “D e  P r o -  
id is ” b y  G lu ck , “T h e  G rea t A n -
landford  
Wins Election, 
to Head WAA
B e r y l H an d ford  b e c a m e  th e  
h ird  c o n se c u tiv e  K a l i s p e l l  
ro m a n  to  h ea d  W A A  w h e n  sh e  
le fe a te d  R eb a  T u rn q u ist , R o- 
lan , in  e le c t io n s  y e s te r d a y . S h e  
v ill  su cc eed  p r e s e n t  p res id en t, 
Vorm a B e ll , K a lisp e ll. Joan  
B eck w ith , K a lisp e ll ,  s e r v e d  as  
p resid en t b e fo r e  M iss B e ll .
R eb a  T u rn q u ist w i l l  a ssu m e  th e  
Efice o f  v ic e -p r e s id e n t . K e n e tte  
en iso n , D illo n , an d  P e g  T o fte , 
Lillis ton , N . D ., w e r e  th e  w in n e r s  
th e  se cre ta ry  a n d  trea su rer  
ice .
A p p r o x im a te ly  45 p er  c e n t  o f  
lo se  e lig ib le  v o ted , a s  91 w o m e n  
i s t  b a llo ts .
th e  concert a t convocation th is  
d irected  by  Lloyd O akland and
g e lic  H o st” a rra n g ed  b y  G rieg , 
“L e t  D o w n  th e  B a rs , O  D e a th ” 
b y  S a m u e l B a rb er , an d  “Q u a eren s  
M e” fro m  “R eq u iem ” b y  B e r lio z .
T h e  a  ca p p e lla  ch o ir  n a tio n w id e  
b ro a d ca st o v e r  N B C  m a y  b e  h eard  
in  th e  a u d ito r iu m  a fte r  th e  con cert.
E u g e n e  A n d r ie , a ss is ta n t  p r o fe s ­
so r  o n  th e  m u s ic  sc h o o l’s  s ta f f , is  
th e  v io lin  in stru c to r  a n d  co n d u c ­
to r  o f  th e  U n iv e r s ity  sy m p h o n y  
orch estra . H e  is  a g ra d u a te  o f  
W estern  M ich ig a n  C o lleg e  o f  E d u ­
ca tio n  iand h a s d o n e  g ra d u a te  w o rk  
a t  th e  U n iv e r s it ie s  o f  M ich ig a n  
an d  W a sh in g to n .
A n d r ie  A s  S o lo is t
A n d r ie  h a s  a p p ea red  a s  so lo is t  
w ith  sy m p h o n y  o rch estr a s  in  
W a sh in g to n , M ich ig a n , a n d  U ta h . 
H e h a s g iv e n  r e c ita ls  in  C h ica g o , 
D etro it , an d  G ran d  R ap id s.
L lo y d  O a k la n d , n e w c o m e r  to  th e  
m u s ic  sch o o l, d ir e c ts  th e  U n iv e r ­
s i t y ’s  c h o ra l grou p s— th e  a  ca p p e lla  
ch o ir , J u b ile e r s , an d  th e  w o m e n ’s  
s e x te t . H e  i s  a  g ra d u a te  o f  C o rn e ll  
c o lle g e  a n d  N o r th w estern  u n iv e r ­
s ity .
F o r  th e  p a s t  14 y e a r s  h e  h a s  
b e e n  p ro fe sso r  o f  m u s ic  ed u ca tio n  
a t  C o rn e ll c o lle g e  in  M t. V ern on , 
Io w a . H e  h a s b e e n  a  v is i t in g  in ­
stru c to r  a t M o n ta n a  S ta te  U n iv e r ­
s ity , In d ia n a  u n iv e r s ity , an d  th e  
U n iv e r s ity  o f  S o u th ern  C a lifo rn ia  
d u r in g  su m m ers. H e  is  a  m em b er  
o f  P h i M u A lp h a  S in fo n ia  an d  P i  
K ap p a  L a m b d a .
Kappa Tau 
Plans Award
K a p p a  T au , s e n io r  sc h o la s t ic  
h o n o r  so c ie ty , w i l l  a w a rd  it s  a n ­
n u a l $100 sc h o la r sh ip  a b o u t th e  
f ir s t  o f  M ay, a cco rd in g  to  P a u l G . 
T sch a ch e , p r e s id e n t .
K e n e tte  K en iso n  w o n  o v e r  J a ry  
e lse n , C onrad , an d  D o n n a  B ar , 
o lstr ip . P e g  T o fte  d e fe a te d  P a t  
ren d erg a st  W ord al, M isso u la , a n d  
ia rv is  C orin , B u tte , to  b eco m e  
■easurer.
T h e  n e w  o ff ic e r s  w i l l  b e  in -  
e l l e d  a t th e  sp r in g  b a n q u e t in  
[ay, an d  w i l l  h ea d  W A A  b oard , 
rh ich  g o v e r n s  w o m e n ’s  in tr a -  
m ral sp orts , fo r  th e  co m in g  y ea r .
Revision G roup  
Will M eet T on igh t
T h e  C o m m ittee  o n  S tu d e n t  G o v -  
rn m en t R e v is io n  w i l l  m e e t  th is  
v en in g  in  th e  E lois'e K n o w le s  
» m  o f  th e  S tu d en t U n io n  a t  7:30. 
A ll in te r e ste d  p erso n s a r e  in -  
Lted to  a tten d . T h o se  a lrea d y  on  
le  c o m m ittee  are: T o m  A m b ro se , 
e g g y  C lap p , E v e ly n  D a v is , A n n e  
o w ler , N ie l  M cC u rd y, N o n a  P a u l,  
orm  O lson , D o u g  B e ig h le , W ard  
h an ah an , M a ry  J o  T a sch er , T om  
a n  M eter , B i l l  R ey n o ld s , J o h n  
k d g ley , R a y  M o h o lt a n d  J o h n  
o rse tt .
F o u r  p la n s  a re  b e in g  d ra w n  up  
> b e  p r e se n te d  in  g ra p h ic  form , 
h e y  w i l l  c o v e r  1. C en tra l B oard  
O rg a n iza tio n  S e n a te  3. S ch o o l 
iv is io n  S e n a te  4. M in or  ch a n g es  
ich  a s e lim in a t io n  o f  c la s s  o f f i -  
;rs an d  c lo ser  c o -o r d in a tio n  b e -  
v een  c o m m ittee s  a n d  C en tra l 
oard.
M r. T sc h a c h e  s ta ted  th a t  th e  
a w a rd  is  g iv e n  a n n u a lly  to  a  th ir d -  
q u a rter  so p h o m o re  w h o  h a s  d is ­
t in g u is h e d  h im s e lf  in  a ca d em ic  
l i f e .  T h e  w in n in g  s tu d e n t  m u st  
h a v e  a  g ra d e  in d e x  o f  2.3, or b e tter , 
o.ver h is  e n t ir e  c o lle g e  ca reer , an d  
m u st  in te n d  to  re tu rn  to  sc h o o l in  
th e  fa l l  q u a rte r  f o l lo w in g  th e  
a w a rd s co n v o ca tio n  in  th e  sp r in g , 
w h e n  th e  sc h o la r sh ip  is  g iv e n . T h e  
w in n e r  w i l l  a lso  b e  ju d g e d  on  
ch a ra cter  a n d  f in a n c ia l n eed .
T h e  1951 w in n e r  o f  th e  a w a rd  
w a s  L o is  J e a n  B a k er , p r e -m e d  s tu ­
d e n t  fro m  T ark io .
F o r  s tu d e n ts  n o t  fa m ilia r  w ith  
th e  K a p p a  T a u  sc h o la s tic  h o n o r  
so c ie ty , M r. T sch a ch e  s ta ted  th a t  
th e  r e q u irem en t fo r  m em b er sh ip  
in  th e  so c ie ty  w a s  108 cred its  o f  
u n d erg ra d u a te  w o rk , w ith  a  2.3  
in d e x  or b e tter . In it ia t io n  in  th e  
grou p  is  th e  la t te r  p a rt o f  M a y  
ju s t  p reced in g  h o n o rs co n v o ca tio n .
Holy Week Convo 
Scheduled Today
A  sp e c ia l  H o ly  W eek  c o n v o ca ­
t io n  w i l l  b e  h e ld  th is  m o rn in g  
a t 9:30. A  p rogram  o f  sa cred  
m u sic  w i l l  h e  p r esen ted  b y  th e  
a  c a p p e lla  ch o ir , u n d er  th e  d i ­
r ec tio n  o f  L lo y d  O a k la n d , a n d  
th e  U n iv e r s ity  S tr in g  o rch estra , 
u n d er  th e  b a to n  o f  E u g e n e  A n ­
d rie .
C-Board Talks Over 
M ountaineer, Dance
B Y  B IL L  JO N E S  ------------------------------------------
“We feel it  im possible to  publish  one issue of th e  M ountaineer 
u n d er p resen t conditions.” This announcem ent w as inc luded  in  
a le tte r  by M ountaineer adv iser Jo h n  M oore and  ed ito r C yrus 
Noe to  P ublications board  cha irm an  Ju a n ita  K ugler.
W hen th e  le tte r  w as read  a t C en tra l Board y es te rd ay  a f te r ­
n oon , o p in io n s d iffe r e d  a s  to  w h a t  ---------------------------------- -------------------------
th e  M o u n ta in ee rs’ fu tu r e  sh o u ld  
b e. B il l  R ey n o ld s , A S M S U  p r e s i ­
d e n t  sa id , “I th in k  t h e y ’re  p a ss in g  
th e  b u ck  . . . t r y in g  to  p u t P u b lic a ­
t io n s  b oard  on  th e  sp o t . . . th e y  
h ad  m o re  th a n  en o u g h  m o n e y  fo r  
th e  sp r in g  is s u e .” A d v iso r  E d w in  
B r ig g s  sa id , “I r em em b er  b ack  
d u r in g  War y e a r s  th e  M ou n ta in eer , 
u n d er  trem en d o u s  h a n d ica p s , w a s  
a b le  to  p ro d u ce  th r e e  is s u e s  a 
y e a r .” D o n n a  P erso n s , A S M S U  
se cre ta ry , sa id , “I th in k  ou r  
tro u b le  l ie s  in  th e  M o u n ta in ee r  o r ­
g a n isa t io n  . . .  i t  sh o u ld n ’t b e  a s ­
so c ia ted  e s s e n t ia l ly  w ith  th e  E n g ­
lis h  d ep a r tm en t.”
A ll  C B  m em b er s  a g reed  w ith  
B u s in e ss  M an ager  H a r v e y  S c h lie -  
m a n ’s  p ro p o sa l o f  c u tt in g  th e  
m a g a z in e  fro m  th e  1952-53  b u d g et;  
b u t le a v in g  th e  $540 1951-52  a l ­
lo ca tio n , s t i l l  u n u sed , in  th e  
M o u n ta in ee r  co ffe r s . I f  th e  M o u n ­
ta in e e r  s ta f f  is  a b le  to  p ro d u ce  a 
su c c e ss fu l m a g a z in e , th e  a llo c a ­
t io n  w i l l  b e  re su m ed  th e  n e x t  y ea r . 
E llin g to n  D a n c e  M a k es M o n ey
R a y  H o ffm a n , so c ia l c o m m ittee  
ch a irm a n , rep o r ted  to  C en tra l 
B o a rd  th a t th e  D u k e  E llin g to n  
d a n ce  r e s u lte d  in  $600 p ro fit . H e  
sa id  o v er  1,550 p e o p le  a tten d ed  th e  
d a n ce .
H o ffm a n , in  re ta lia t io n  o f  a  
K a im in  ed ito r ia l b la s t in g  th e  m is ­
m a n a g e m e n t  o f  th e  d a n ce , sa id , 
“D o e s  th e  p u b lic  h a v e  to  b e  to ld  
h o w  lo n g  th e  d a n ce  w i l l  b e? ” 
“N e x t  th in g  y o u  k n o w  fo o tb a ll  
p o ster s  w i l l  h a v e  to  h a v e  th e  t im e  
in c lu d e d .” H o ffm a n  sa id  th e r e  w a s  
“so m e  c o n fu s io n ” a t  th e  d a n ce  b e ­
c a u se  o f  th r e e  rea so n s. 1. T h e
More Students Make Honor 
Roll; Thirty Get Straight A’s
T h e  h o n o r  ro ll fo r  w in te r  
q u a rter  sh o w s  th a t  th e  U n iv e r ­
s ity  h a s  30 s tr a ig h t  A  stu d e n ts .  
T h is  i s  a n  in c r e a s e  o v er  fa ll  
q u a rter  in  th e  to ta l n u m b e r  o f  
s tu d e n ts  w h o  m a d e  th e  h o n o r  
ro ll, w h ic h  req u ire s  a  sc h o la r ­
sh ip  in d e x  o f  2 .00  w ith  36 g ra d e  
p o in ts , o r  a n  in d e x  o f  2 .50  w ith  
th ir ty  g r a d e  p o in ts .
T h er e  w e r e  283 s tu d e n ts  on  th e  
h o n o r  r o ll  w in te r  q u a r te r  a s  c o m ­
p a red  w ith  268 w h o  w e r e  o n  th e
More Donors 
Needed to 
Break Record
V o lu n te e r s  w h o  h a v e  s ig n e d  up  
to  h e lp  w ith  th e  b lo o d  d r iv e  a n d  
a n y o n e  e ls e  in te r e s te d  a re  a sk ed  
to  a tten d  a sh o r t  m e e t in g  to n ig h t  
a t 9 in  th e  E lo ise  K n o w le s  room  
o f  th e  S tu d e n t  U n io n , a cco rd in g  to  
L o u  M a r ily n  V ierh u s, in  ch a rg e  
o f  n u r se s ’ a id s.
G len n  O sik a , f ie ld  r e p r e s e n ta ­
t iv e  fro m  th e  G rea t F a lls  R eg io n a l  
B lo o d  c e n ter , w i l l  e x p la in  w a y s  
v o lu n te e r s  m a y  h e lp  • in  th e  b lo o d  
d r iv e  h e r e  n e x t  T u esd a y , W ed n es ­
d a y , an d  T h u rsd a y . H e  w i l l  a lso  
sh o w  a  m o v ie .
V o lu n te e r s  ca n  s t i l l  s ig n  u p  a t  
th e  b o o th  in  th e  S tu d e n t  U n io n  
co k e  s to r e  to  h e lp  a s  n u r s e s ’ a id s, 
h o s te s se s , c le rk s , a n d  ty p is ts , an d  
c a n te e n  w o r k e r s , M iss V ierh u s  
sa id . “I f  y o u  ca n  w o r k  m o re  th a n  
o n e  h ou r , y o u r  h e lp  w i l l  b e  g r e a t ly  
a p p r e c ia te d ,” sh e  a d d ed .
N u r s e s ’ a id s  a re  n e e d e d  to. p u t  
ta g s  on  b o tt le s  an d  ta k e  th e m  to  
th e  w o r k ta b le  a fte r  d on ation . 
H o ste sse s  w i l l  g iv e  o u t n u m b ers , 
ch eck  w h e n  b e d s  a re  rea d y  fo r  
n e x t  d on ors, an d  e sco r t  d o n o rs to  
co ts  a fte r  d o n a tio n . C lerk s an d  
ty p is ts  w i l l  ty p e  o u t s im p le  d a ta . 
A n d  c a n te e n  w o r k e r s  w i l l  k e e p  
p la te s  f i l le d  an d  ch eck  c o f fe e  su p ­
p ly-
R eg is tra tio n  D ro p s
R eg is tra tio n  fo r  g iv in g  b lood  
d ro p p ed  y e s te r d a y , th e  se co n d  
d a y  fo£  s ig n in g  u p . O n e  h u n d red  
f i f ty  s ig n e d  u p  y e s te r d a y , m a k ­
in g  th e  p r e se n t  to ta l 390. “W e’ll  
h a v e  to  d o  b e tte r  th a n  th a t  i f  w e  
a r e  g o in g  to  m a k e  o u r  1,000  
p in t q u o ta ,” em p h a s ized  P a u l  
H a n sen , r e c r u it in g  ch a irm a n . 
“W e s t i l l  n e e d  610 m o r e  d o n o rs.”
T o su c c e ss fu lly  m e e t  M S C ’s 
c h a lle n g e , M S U  n e e d s  o n ly  816  
d on ors, w ith  its  p r e se n t  en r o llm e n t  
o f 2,101. H o w e v e r , i f  B o zem a n  
g e ts  639 d o n o rs in  th e  th r e e -d a y  
d r iv e  p r e s e n tly  g o in g  on , th e ir  
sc h o o l w i l l  h o ld  th e  n a tio n a l t it le . 
B o z e m a n ’s  q u o ta  is  1,000, too .
fa l l  h o n o r  ro ll. F o u r te e n  r e c e iv e d  
s tr a ig h t  A ’s  fa l l  q u a rter . T h e  30  
w h o  m a d e  th e  3 .00  w in te r  q u a rte r  
a re  a s  fo llo w s:
A n n e m a r ie  B e a tty , B i l l  B rest, 
E v e ly n  D a v is , P e g g y  C lap p , R o b ert  
D o n lin , W a lter  E y er , E d w a rd  
F a sso , J o y c e  F r ig a a rd , G ille tt  
G risw o ld , J o h n  H o lt, C h a r les  H u n -  
g er fo rd , T h o m a s H u n t, L a r ry  H u n ­
ter , R o b ert  M cG u ire , R a y m o n d  
M c ln tu r ff , R o b er t  M cR ae , J e w e l l  
O sterh o lm , R u ss e ll  P fo h l, D a n ie l  
P o o le , E d w a rd  R o b b in s, J a m e s  
R y a n , R u th  S c o tt, J a ck  S h a p ir a , 
D o r o th y  S h o q u is t.
D w ig h t  S to c k s ta d , M ary  S w e e ­
n e y , M ary  J o e  T a sch er , P a u l  
T sch a ch e , J a m e s  W h ee ler , an d  
T h o m a s W ick es .
Merriam Explains 
Contest Changes
P ro f. H a ro ld  M err ia m  a n n o u n c ed  
y e s te r d a y  th a t  tw o  c o n te s ts  sp o n ­
so red  b y  th e  E n g lis h  d ep a r tm en t  
h a v e  b e e n  e x te n d e d . T h e  A n n ie  
L e w is  J o y c e  p o e tr y  c o n te s t  an d  
th e  H a ro ld  a n d  J e a n  S te a m s  
A w a r d  sh o r t  s to r y  c o n te st  w i l l  b e  
r e o p e n e d  u n til  A p r il 16. B o th  w e r e  
to  d o s e  A p r il 6, o r ig in a lly .
T h e  A n n ie  L e w is  J o y c e  c o n te st  
o ffe r s  a  $25 p r iz e  fo r  th e  p o em  
r e co m m en d ed  as b e st  b y  th e  E n g ­
l i s h  d ep a r tm en t.
F if ty  d o lla r s  w i l l  b e  a w a rd ed  to  
th e  s tu d e n t  e n te r in g  th e  b e s t  sh o r t  
s to r y  in  th e  H a ro ld  a n d  J e a n  
S te a r n s  A w a r d  co n test.
E n tr ie s  ca n  b e  tu r n e d  in  to  th e  
E n g lish  d e p a r tm en t u n t il  A p r il  16.
W a sh in g to n — P r e s id e n t  T ru m a n  
h a s  w o n  a  ro u n d  in  th e  le g a l  d a s h  
o v e r  w h e th e r  h e  h a d  th e  r ig h t  to  
se iz e  th e  m ills .
F e d e r a l J u d g e  A le x a n d e r  H o lt -  
z o f f  in  W a sh in g to n  g a v e  M r. T r u ­
m a n  h is  v ic to r y . H o ltz o ff  b ru sh ed  
a s id e  a  m a n a g e m e n t  r e q u e s t  fo r  
a n  e m e r g e n c y  r e q u e s t  r e tu r n in g  
th e  m ills  to  th e ir  o w n ers .
H o w e v e r , th e  ju d g e  d id  n o t  ru le  
d ir e c t ly  o n  th e  le g a l i ty  o f  th e  
W h ite  H o u se  a c tio n  in  se iz in g  th e  
m ills .
T h e  la s t  o f  th e  b ig  s ix  s t e e l  p ro ­
d u cers , B e th le h e m  s te e l, h a s  g iv e n  
in  a n d  is  o rd er in g  it s  w o r k e r s  b a ck  
on  th e  n ig h t  s h if t  a t S te e lto n , 
P e n n s y lv a n ia , to n ig h t.
K o rea — A llie d  f ig h te r -b o m b e r s  
in  K o rea  h a v e  b o m b ed  an d  s tra fed  
C o m m u n ist fro n t l in e s  an d  su p p ly
m a in te n a n c e  d ep a r tm en t w a n te d  
s ta g e  p rop s to  s u f f ic e  b o th  fo r  th e  
co n cer t  a n d  fo r  a  v o c a l co n cer t  th e  
n e x t  d a y . 2. B e a r  P a w s  d id  n o t  c o ­
o p era te  in  p rep a r in g  th e  sta g e . 
3. T h e  S tu d e n t  U n io n  m a n a g e m en t  
d id  n o t b o th er  to  ch e c k  th e  p u b lic  
a d d ress  s y s te m  u n til  a f e w  m in u te s  
b e fo r e  cu rta in  t im e .
C en tra l B o a rd  a p p ro v ed  a  r e c ­
o m m en d a tio n  b y  D e a n  W u n d er lich  
th a t  “a v o te  o f  c o n f id e n c e  and  
a p p rec ia tio n  b e  e x te n d e d  to  H o ff ­
m a n , th e  so c ia l co m m ittee , an d  th e  
S tu d e n t  U n io n .”
S k i C lu b  G ets  S tip en d
N e x t  o n  th e  d o ck e t B u s in e ss  
M a n a g er  H a r v e y  S c h lie m a n  r e ­
q u e ste d  th e  b o a rd  to  a p p ro v e  a  $75  
a llo c a tio n  to  th e  S k i te a m  fo r  a  
tr ip  to  th e  N o r th w e s t  S k i a ss o c ia ­
t io n  ch a m p io n sh ip . I t  p a ssed .
P r e s id e n t  R e y n o ld s  a n n o u n ced  
th a t  P r e s id e n t  M a cF a r la n d  r e ­
q u ested  a ll  m e m b e r s  o f  th e  
“P r e s id e n t ’s  C o n feren ce  C o u n c il” 
to  m e e t  to d a y  a t  3 p jn .  in  th e  
p r e s id e n t ia l  co n fe r e n c e  room .
B i l l  M cM a sters w a s  a p p o in te d  
to  le a d  a  g ro u p  o f  p u b lic ity  d ir e c ­
to rs c o n cern ed  w ith  p o stca rd  p ro ­
p a g a n d a  fo r  h ig h  sc h o o l s tu d en ts .
S p r in g  e le c t io n s  ch a irm a n  B il l  
J o n e s  sa id  a l l  p e t it io n s  w i l l  b e  
v a lid a te d  b y  F r id a y . A  sp e c ia l  C en ­
tr a l B o a r d  s e s s io n  w i l l  b e  c a lle d  a t  
5 pu n . F r id a y  to  a p p ro v e  ca n d i­
d a te s .
A T O  P led g es G et 
N ew  A ssign m en t, 
D o C o u n ty  W ork
A  lo n g s ta n d in g  c o lle g e  tra d i­
t io n , fr a te r n ity  “h e l l  w e e k ” fo r  
p le d g e s  a b o u t to  b e  in it ia te d , w i l l  
g o  b y  th e  b o a rd s T h u rsd a y  an d  
F rid a y  w h e n  A lp h a  T a u  O m ega  
p le d g e s  g e t  a n e w  ty p e  o f  a ss ig n ­
m en t.
T h e y  an d  a co m m itte e  o f  a c t iv e  
m e m b e r s  o f  th e  fr a te r n ity  h a v e  
v o lu n te e r e d  th e ir  se r v ic e s  to  
co u n ty  o f f ic ia ls , a n d  th e  g ro u p  w i l l  
ta k e  o f f  s to rm  w in d o w s , p u t  u p  
sc reen s , an d  c le a n  th e  g ro u n d s a t  
P in e  V ie w  h o sp ita l, w o r k in g  
T h u rsd a y  a fte r n o o n  fro m  3 to  6 
p .m . a n d  F r id a y  fr o m  3 p .m . u n t i l  
th e  jo b  i s  f in is h e d .
T h e  ch a n g e  fro m  “h e l l  w e e k ” to  
“h e lp  w e e k ” w a s  b e g u n  a fte r  
W orld  W ar I I  b y  th e  A lp h a  T a u  
O m ega  fr a te r n ity  n a tio n a lly , an d  
m o r e  th a n  60 lo c a l ch a p te r s  h a v e  
u n d e r ta k e n  co m m u n ity  s e r v ic e  
p r o jec ts  in  p la c e  o f  t h e  tr a d itio n a l  
h a z in g  p er io d .
M isso u la  c o u n ty  w e lfa r e  o f f i ­
c ia ls , to  w h o m  th e  A lp h a  T a u  
O m ega  ch a p te r  f ir s t  o ffe r e d  it s  
se r v ic e s , su g g e s te d  th e  P in e  V ie w  
p ro jec t , a n d  in d ic a te d  th a t, s in c e  
th e  o f fe r  is  p la n n e d  o n  a  c o n t in u ­
in g  b a sis , fu tu r e  y e a r s  w i l l  f in d  
v a r io u s  p r o je c ts  o f  co m m u n ity  
b e n e f it  a w a it in g  th e  fra te rn ity .
r o u te s  w ith o u t  m e e t in g  in te r fe r ­
e n c e  fro m  R ed  a ircra ft . O n  th e  
g ro u n d , A ll ie d  in fa n tr y m e n  lo s t  
a n  a d v a n c e  h i l l  p o s it io n  w h e n  
so m e  100 N o r th  K o rea n s a tta ck ed  
fro m  th r e e  d irec tio n s.
In  W a sh in g to n , th e  d e fe n s e  d e ­
p a r tm e n t  s a y s  1 0 7 -th o u sa n d  A m e r ­
ic a n s  h a v e  b e e n  c a s u a lt ie s  o f  th e  
K o rea n  w a r — a n  in c r e a s e  o f  200  
o v e r  la s t  w e e k ’s  rep o rt.
A n d  a t  P a n m u n jo m  tr u c e  ta lk s  
a re  s ta r t in g  th e ir  10th  m o n th  w ith  
l i t t l e  h o p e  o f  an  e a r ly  b rea k  in  
th e  d ea d lo ck .
G en era l N e w s — A n  e a r th q u a k e  
sh o o k  th e  m id w e s t  fro m  D e s  
M o in es , Io w a , to  A u st in , T e x a s ,  
to d a y . N e w  to rn a d o es  a re  th r e a te n ­
in g  fo r  p a rts  o f  M isso u r i a n d  A r ­
k a n sa s . A n d  th e  M issou ri r iv e r  
f lo o d  cre st  p o se s  th e  d a n g er  o f  its  
w o r s t  d isa s te r  in  h isto ry .
THE NIGHT W IRE
BY U NITED  PR E SS
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , A p r il 10, 195
Why Do They Say No?
The H elena C ham ber of Com m erce has recen tly  said “no” to 
$145 m illion for M ontana schools. This $145 m illion w ould be 
M ontana’s share of $40 billion in  royalties on oil and  n a tu ra l gas 
found under coastal w aters off the  shores of C alifornia and  th e  
gu lf states, if the  H ill am endm ent passes th rough  governm ental 
channels of legislation.
But the Helena Chamber, along w ith the powerful oil 
lobbies and congressional delegates from California, Texas, 
and Louisiana, want to throw a block at such legislation. The 
Helena Chamber has wired Montana’s four congressional 
delegates to vote to make a gift of these off-shore oil resources 
to those states and the oil industry.
The U nited S ta tes S uprem e C ourt has ru led  th a t these 
resources underlie  land  s ituated  beyond th e  borders of any  
state, and are considered w ith in  the  con tinen tal w ate rs of the  
U nited  S tates. B ut apparen tly  th a t decision s till hasn ’t  stopped 
th e  selfish in te rests  of th e  oil industry , o r th e  few  sta tes 
involved.
Under the Hill Amendment, presently before the U. S. 
Senate, pending “tidelands” legislation would be amended 
so that royalties from these continental shelf oil deposits 
would go to assist in paying the cost of education for every  
American boy and girl.
Should th e  H ill am endm ent be  adopted, M ontana school 
funds fo r th e  n ex t couple of generations w ould  be  enhanced 
to th e  tu n e  of m ore th a n  $145 m illion—as a rock-bottom  
m inim um .
One hund red  and forty-five m illion  is a  lo t of m oney, and  
m oney th a t th e  M ontana educational system  could only  so 
w ell use. To com pare th is  pending dole by  sta tis tics it  m eans 
$260 per person for every  m an, w om an, and  child  in  M ontana. 
I t  is alm ost four tim es the  $38 m illion  incom e in  1952 of M on­
ta n a ’s m ining, sm elting, and  oil industries com bined.
Yet the Helena Chamber says “no.” They say they don’t 
like the general principle that involves the legislation. What 
does that mean? Since w hen did the Helena Chamber start 
assuming authority to speak for the educational system  of 
Montana, and for what reason?—LK.
Letters to the Editor . . .
H offm an  C laim s 
D ance C on tract 
W as U nderstood
D ea r  E d itor,
A fte r  T u esd a y ’s  ed ito r ia l I b e ­
l ie v e  th a t  a  “co m m e n t” is  in  ord er. 
A s fo r  - th e  “co n tra ct m isu n d er ­
s ta n d in g ” n o n e  e x is te d . I t  w a s  
th o r o u g h ly  u n d ersto o d  b y  th e  S o ­
c ia l  C o m m ittee  an d  C en tra l B oard  
th a t  th e  p rogram  w a s  to  ru n  fro m  
8 to  11. D o es  th e  p u b lic  h a v e  to  
k n o w  h o w  lo n g  a  p rogram  is  g o in g  
to  last?  I f  so , th en  I w i l l  e x p e c t  
so m eo n e  fro m  th e  a th le tic  d ep a r t ­
m e n t  to  a n n o u n ce  n e x t  f a l l  th a t  
“th is  w i l l  b e  a  o n e  h ou r, 30 m in u te , 
51 se co n d  fo o tb a ll g a m e .”
I w a s  in fo rm ed  th a t th e  p la t ­
fo rm s fo r  th e  s ta g e  w e r e  o rd ered  
a n d  th a t a  c r e w  w o u ld  b e  on  h a n d  
F rid a y  a ftern o o n  to  se t  th e m  up  
a cco rd in g  to  th e  d ia g ra m  se n t  u s . 
W h en  I a rr iv ed  a t th e  au d ito r iu m  
th e  m a in ten a n ce  crew  w a s  > se tt in g  
up  ram p s fo r  a  ch o ra l co n cert. W e  
h a d  to  w o rk  arou n d  th e m . T h e  
G old  room  w a s  to  b e  se t  u p  b y  th e  
B e a rp a w s th a t  a fter n o o n  a lso , b u t  
th e y  d id n ’t  sh o w  up . I a ssem b led  
as m a n y  p la tfo rm s as I co u ld  f in d  
an d  p u t th e m  up . D u k e  a sk ed  th a t  
th e  p ia n o  b e  m o v ed , b eca u se  th e r e  
w a s n ’t  en o u g h  room  fo r  th e  b an d . 
A  b a n d sta n d  m u st b e  b u ilt  fo r  th e  
G o ld  room  i f  a n y  fu tu r e  d a n ces  
a re  to  b e  h e ld  th e re . T h e  b a d  a c -  
co u stic s  d o n ’t  h e lp  e ith er .
T h ere  w a s  n o  co n fu s io n  as to  
w h o  w a s  to  m o v e  th e  e q u ip m en t  
fro m  th e  a u d itor iu m ; a  cr e w  o f  s ix  
w e r e  o n  h a n d  r ig h t  a fte r  th e  co n ­
cer t to  d o  th a t.
I w i l l  a d m it  th a t  “th e  b a ll  w a s  
d rop p ed ” p rior  to  th e  p ro g ra m  in  
cer ta in  area s , b u t it  c e r ta in ly  w a s  
n ot d rop p ed  as fa r  a s th e  a d v e r ­
t is in g  is  co n cern ed .
S in c e r e ly  d isg u sted ,
R a y  H o ffm a n
(E d . n o te :— M r. H o ffm a n , co n ­
tra ry  to  y o u r  b e lie f s  a n d  p o lic y  o f  
n o t in fo r m in g  th e  p u b lic  o f  w h a t  
th e y  a r e  g e tt in g , th e  K a im in  h a s  
in fo r m ed  it s  p u b lic  m a n y  t im e s  
th a t  le t te r s  m u st b e  r e s tr ic ted  to  
250 w o rd s , a n d  w e  s t ic k  b y  th a t  
p o licy . T h ere fo re , y o u r  le t te r  w a s  
cu t. A lso  y o u  sa y  th e r e  w a s  n o  
co n tra ct m isu n d ersta n d in g , i f  so  
w h y  w a s n ’t  th e  s tu d en t b o d y  in ­
fo rm ed  th a t  th e  con tract sp e c i­
f ic a lly  sa id  th r ee  h o u rs . O n e r e a ­
so n  is  s im p ly  th is , th e  p u b lic  
w a s n ’t to  b e  to ld  b eca u se  it  m ig h t  
h u rt t ic k e t  sa le s . S u re  th e  t ic k e t  
sa le s  w e r e  fo r  A S M S U , b u t w h e n  
p ro m o tio n  to u c h e s  s tu d e n t  m o n e y  
b e  c a re fu l n o t to  s t ir  th e ir  in d ig ­
n a tio n .)
F a cu lty  C hallenge  
S peaks For B lood  
A n d  V o lleyb a ll
D ea r  E d itor,
I a m  w r it in g  m y  f ir s t  “le t te r  to  
th e  e d ito r” b e c a u se  i t  co n cern s a  
m o st im p o r ta n t p ro b lem . T o  a  m a n  
o n  th e  f ir in g  l in e  o f  b a tt le , th e  
o n e  th in g  m o re  d e v a sta t in g  to  h is  
m o ra le  th a n  th e  lo ss  o f  b a tt le  is  
th a t  th e  fo lk s  b a ck  h o m e  r e a lly  
d o n ’t  ca re  so  lo n g  a s  th e y  are  sa fe . 
A s k  a n y  b a tt le -sc a r e d  G .I. o n  th e  
cam p us! S o  I a m  in te r e ste d  in  th is  
b lo o d  ca m p a ig n  fro m  th is  a sp ec t, 
as w e l l  a s th e  n e e d  fo r  th e  b lo o d  
i t s e lf . I h o p e  th a t M S U  stu d en ts  
co m e  th ro u g h  an d  I th in k  th e y  w il l .
O n th e  le s s  se r io u s s id e , b u t  s t i l l  
r e ferr in g  to  b lo o d , th e r e  a re  so m e  
m em b er s o n  th is  fa c u lty  w h o  ca n  
g iv e  ou r  p in t  an d  s t i l l  b e a t  th e  
se n io r s  in  a  g a m e  o f  v o lle y b a ll  on  
A b er  d a y . W e’l l  le t  th e  “o ld e r ” 
fa c u lty  m em b er s d isp o se  o f  th e  
b a se b a ll ch a lle n g e . I f  th e  se n io r s  
ca n ’t  f in d  en o u g h  a b le  b o d ied  
m em b ers, le t  th e m  ad d  th e  in tr a ­
m u ra l ch am p s. A n d  i f  th e y  a r e  too  
w e a k  a fte r  th e  “le t t in g ” , le t  th em  
p ick  a n y o n e  in  th e  s tu d e n t  b od y .
I t  is  a  b it  la te  fo r  v o lle y b a ll , b ut  
n o t to o  la te  to  g iv e  a  p in t  o f  b lood . 
T h e  c h a lle n g e  stan d s!
Y o u rs fo r  m o re  co rp u sc les, 
B e n  F rost, S c r ib e  fo r  
ch a llen g ers ,
A s s is ta n t  P ro fe sso r  o f  
E d u ca tio n
Jum bo C hallenges  
South  H all to  
A b er D a y  C on test
To: T h e  P r e s id e n t  o f  S o u th  H a ll,
B e lie v in g  in  o u r  o v e r  a b o u n d in g  
stren g th  a n d  o u r  im p e c c a b le  ch a r ­
acter , an d  h a v in g  th e  u tm o st  fa ith  
in  a n y  o f  o u r  m a n y  a b ilit ie s , w e ,  
th e  fo r th r ig h t m e n  o f  p rou d  
J u m b o , c h a lle n g e  th e  sc ra w n y  
h o m o -sa p ie n s  o f  S o u th  h a ll  to  a
The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e n a m e  K a im in  (p ro n o u n c ed  K i­
rn e e n ) Is d eriv e d  fr o m  th e  o r ig in a l  
S e lish  In d ia n  w ord  a n d  m e a n s  “ so m e­
th in g  w r it te n "  o r  a  " m essa g e ."
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s ity . R e p r esen te d  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v er ­
t i s in g  S e r v ic e , N e w  Y o rk , C h ica g o , B o s ­
to n , L o s  A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . E n ­
te re d  a s  se c o n d -c la s s  m a t te r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss, M arch  
3, 1879. S u b sc r ip tio n  r a t e  $3 .00  p er
y ea r .
M em b er,
M o n ta n a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M ou n ta in  
In te r c o lle g ia te  P ress  A sso c ia tio n
E d ito r , L e w  K e im ; B u s in e ss  M a n a ­
g er , J o y  E a s t ; C a m p u s E d ito r , A lla n  
R o s e ; C opy E d ito r , B e tt y  S m i t h ; S p o r ts  
E d ito r , F r a n k  N o r b e r g ; F e a tu r e  E d ito r , 
B ill J o n e s ; a n d  C irc u la t io n  M a n a g er , 
S c o tt  C u n n in g h a m .
P r in te d  b y  t h e  U n iv e r s ity  P r e s s
1 E ditors
I SPEAK |
W h o h a s n o t sa t  in  c la s s  an d  
sq u irm ed  u n e a s ily  w h i le  h is  in ­
stru cto r  p a in sta k in g ly  w o r k e d  
h im s e lf  arou n d  a  su b je c t  a ll ie d  in  
so m e  w a y  w ith  c o m m u n ism  . . . 
w h o  h a s  n o t f e l t  a sh a m ed  an d  a f ­
fro n ted  th a t  a n  in te ll ig e n t  m a n  
w o u ld  h a v e  to  e m p lo y  v e r b a l g y m ­
n a st ic s  to  b e  su r e  th a t  n o  o n e  
w o u ld  su sp e c t  h im  o f  le a n in g  u n ­
d u ly  to  th e  le f t? —S i lv e r  an d  G o ld , 
U n iv e r s ity  o f  C olorad o .
T h e  s im p le  fa c t  is  th a t  M r. 
C lock  P u n c h e r  a n d  M r. P lu m b er , 
l ik e  m a n y  o f  h is  f e l lo w  tr a v e ler s , 
d o  n o t  m e n ta lly  d o ff  th e ir  cap  
w h e n  th e  k id  fro m  c o lle g e  stru ts  
b y . T h e  b u tch er  an d  th e  b a k er  
k n o w  d arn  w e l l  th a t  th e y  m a k e  
m o re  m o n e y  th a n  th e  n e w  grad , 
an d  so m e  o f  th e m  are  p r e tty  su re  
th a t  th e y  a re  sm a ter , too .— Id ah o  
A rg o n a u t, U n iv e r s ity  o f  Id ah o .
T h e  n e x t  t im e  th e  e v e r -p r e s e n t  
b u ll-s e s s io n  is  co m p la in in g  a b o u t  
so m eth in g , an d  so m eo n e  d i f f i ­
d e n t ly  sa y s , “W h o g iv e s  a  d a m n ? ” 
a n n o u n ce , “I  d o .” T h e n  b a ck  u p  
y o u r  d ec la ra tio n . Y o u ’l l  f in d  p r id e  
in  a c tio n .— T h e  D a ily  A th en a eu m .
A  sc h o o l is  o n ly  a s stro n g  an d  
g ood  a s  th e  te a ch ers  w h o  m a k e  up  
it s  s ta f f  a n d  w h o s e  w o r k  n o t o n ly  
se r v e s  th e  im m e d ia te  p u rp o se  o f  
in fo r m in g  s tu d en ts , b u t  a lso  a d d s  
to  th e  g en era l a d v a n c e m e n t  o f  th e  
a r ts  a n d  sc ie n c e s  o f  o u r  cu ltu r e .—  
T h e  U ta h  C h ro n ic le , U n iv e r s ity  o f  
U ta h .
A t  P a n m u n jo m  th e s e  d a y s  th e  
w o r ld  is  g e t t in g  a  r e fr e s h e r  co u rse  
in  th e  u lt im a te s  o f  b a sen ess . H e r e ’s 
h o p in g  i t  le a r n s  w e l l  it s  le s so n s  in  
a tro c io u s v il la in y . O th e r w ise  i t  is  
l ia b le  to  f lu n k  a  ru th le s s  e x a m  
w h ic h  is  co m in g  u p  so m e  d a y  in  
th e  n o t to o  d is ta n t  fu tu re .— T h e  
B e a co n , U n iv e r s ity  o f  P o rtla n d .
SE L E C T IV E  SE R V IC E  T E S T  
TO  B E  G IV E N  A P R IL  25
A ll  s tu d en ts  in te r e ste d  in  ta k in g  
th e  S e le c t iv e  S e r v ic e  C o lle g e  Q u a l­
if ic a tio n  te s t  sh o u ld  m a k e  a p p li­
ca tio n  to  th e ir  lo c a l d ra ft  b oard  
im m ed ia te ly .
T h is  is  th e  la s t  o p p o r tu n ity  s tu ­
d en ts  w i l l  h a v e  th is  q u a rter  to  
q u a lify  fo r  a  d e fe r m e n t  sta tu s . T h e  
a p p lica n t m a y  r e c e iv e  a  t ic k e t  o f  
a p p lica tio n  fro m  h is  d ra ft  b oard  
w h ic h  q u a lif ie s  h im  to  ta k e  th e  
te s t  on  T h u rsd a y , A p r il  25.
t u g -o f -w a r  o n  th e  o v a l, A b er  d a y  
a t 2 p .m .
B e c a u se  y o u r  co h o rts  fro m  S o u th  
h a ll  h a v e , in  p a s t  y e a r s , so  ig n o b ly  
lo s t  th e ir  h o n o r  in  tu s s le s  w ith  
J u m b o  o n  A b e r  d a y , (a n d  a n y  d a y  
fo r  th a t  m a tte r )  w e  h e r e b y  e x te n d  
b y  m y  s ig n a tu r e  y o u r  r ig h t  to  e n ­
l is t  th e  a id  o f  t h e  fe m in in e  d ie t i ­
t ia n s  an d  co o k s in  s e r v ic e  a t  y o u r  
h a ll.
I t  is  w ith  g rea t  p le a su r e  th a t  I 
e x te n d  th is  in v ita t io n . N o th in g  
co u ld  g iv e  m e  g r e a te r  p le a su r e  
th a n  se e in g  y o u r  k in d  e a t  o u r  d u st  
A b er  d ay .
J O H N  G . N IC K O L O F F
P r e s id e n t
J u m b o  h a ll  R a ts
Kaimin Goes Worthal Wild
Little Man on Campus by Bibler
“T h ey  sh o u ld  d o  so m e th in g  ’b o u t th a t  corn er— I ’ll  b e t  th e r e ’s  
a cc id en t th e r e  e v e r y  a fter n o o n .” ‘
so r o r ity !”
V
95!sday, A p r il 10, 1952 T H E  M O N T A N A  K A I M I N  P a g e  T h r ee
[ Kaimin
GRIZZLY SPORTS I-M, W AA
life’s 4:16 Mile Tops 
I t  MSU’s Record Books
I ur m em b er s o f  th is  y e a r ’s  
. sq u a d  h o ld  M S U  reco rd s, 
e  o f  th e se  m en  e s ta b lish e d  
reco rd s la s t  y ea r , 
k e  F le m in g  ra n  th e  h a lf -m ile  
m in u te , 55.9 se co n d s , B i l l  R ife  
h e  m ile  in  4 m in u te s , 16.5 s e c -  
, an d  J a ck  L u ck m a n  th r e w  th e  
p u t 48 fe e t , 5 in ch es . J o e  
m a n , th e  o th e r  reco r d -h o ld e r  
his y e a r ’s  sq u a d , le a p e d  23 
5%  in c h e s  in  th e  b road  ju m p  
50.
e re  a re  s ix  m e n  fro m  th is  
s  tra ck  tea m  on  C oach  H a rry  
n s’ M S U  a l l-s ta r  tea m . C oach  
n s’ a l l-s ta r  tea m  c o n s is ts  o f  
:hree m en  w h o  h a v e  th e  b e s t  
jrm a n ces in  e a c h  e v e n t  s in c e  
: w a s  sta r ted  a t M S U . 
a d d itio n  to  th e  fo u r  reco r d ­
ers, J o h n  B a d g le y , w ith  a  24  
id  d a sh  in  th e  220 y a rd  lo w  
le s ,  an d  B o b  R ip k e , w ith  a  
is to s s  o f  146 fe e t , 2%  in ch es , 
in  th e  a ll - s ta r  sq u a d . B a d g le y  
sd  in  h is  b e s t  p er fo rm a n c e  la s t  
, w h i le  R ip k e  a cco m p lish ed  h is  
150.
th e  m em b er s  o f  th e  a ll-s ta r  
i, p ro b a b ly  th e  m o st  n o te d , an d  
f u l ly  so , is  J a c k  E m ig h . In  
, E m ig h  ra n  th e  100 y a rd  d a sh  
. .8 se c o n d s , an d  th e  220 y a rd  
in  20.7 se co n d s to  e s ta b lish  
: rds in  th o s e  e v e n ts  th a t  w i l l  
, l ig h ty  h ard  to  b eat, 
n ig h  s e t  a  record  in  1939,
ew Players 
olster MSU 
ootball Hopes
w h ic h  is  l ia b le  to  sta n d  fo r  q u ite  
a w h ile , a lso . H e ra n  th e  440 y a rd  
d a sh  in  48 se co n d s f la t . In c id e n ­
ta lly , E m ig h  is  th e  o n ly  m a n  w h o  
h o ld s m o re  th a n  tw o  record s.
D a n  Y o v e tich , a n o th er  s te lla r  
G rizz ly  p er fo rm er  o n  th e  c in d e r -  
p a th s , e s ta b lish e d  tw o  reco rd s in  
1947. H e  ran  th e  120 y a rd  h ig h  
h u rd le s  in  14.5 se eo n d s , an d  th e  
220 y a rd  lo w  h u rd le s  in  23.5 s e c ­
on d s. E m ig h  an d  Y o v e t ic h  a re  th e  
o n ly  m en  w h o  h o ld  m o re  th a n  o n e  
record .
A  record  th a t  lo o k s m ig h ty  sa fe  
fo r  a n u m b er  o f  y e a r s  is  th e  171 
fo o t, 5 in ch  to ss  o f  th e  d isc u s  b y  
D ick  D o y le  in  1950. S in c e  th en , 
D o y le  h a s  b e e n  in  m e e ts  in  E u rop e  
an d  S o u th  A m er ica , a n d  is  c u r ­
r e n t ly  tr a in in g  in  C a lifo rn ia  fo r  th e  
1952 O ly m p ic  g a m es. A n o th e r  
s ta r t lin g  record  is  th e  199 fo o t, 4 
in ch  to ss  o f  th e  ja v e lin  b y  F r itz  
K rieg er  in  1942.
T h e  o ld e st  record  is  th a t  e s ta b ­
l ish e d  in  1926 b y  A r n o ld  G ille tte . 
H e ran  th e  t w o -m ile  in  9 m in u te s , 
30.4 se co n d s . In c id e n ta lly , h e  a lso  
h e ld  th e  reco rd  in  th e  m ile  u n til  
R ife  b e a t  i t  la s t  y e a r . G il le t t e ’s  
t im e  fo r  th e  m ile  w a s  4 m in u te s , 
21.7 se co n d s . *
A n  in te r e s t in g  s id e lig h t  is  th a t  
o n ly  fo u r  o f  th e  reco rd s e s ta b lish e d  
on  D o rn b la ser  f ie ld  a re  h e ld  b y  
G rizz ly  tra ck m e n . J a c k  E m ig h  se t  
h is  reco rd s in  th e  100 a n d  an d  220  
y a rd  d a sh e s  h ere . B e s id e s  E m ig h ’s 
reco rd s in  th e  tw o  d a sh es , G ille t te  
a n d  D o y le  tu r n e d  in  p er fo rm a n c es  
h e r e  th a t  e s ta b lish e d  reco rd s fo r  
D o rn b la ser  f ie ld , b u t th a t  w e r e  n o t  
as g ood  a s  th e y  h a d  d o n e  o n  o th e r  
f ie ld s . G il le t te  ra n  a  9 m in u te , 33.6  
se co n d  t w o -m ile  ra ce , a n d  D o y le  
th r e w  th e  d isc u s  166 fe e t , 9%  
in ch es .
h e n  th e  G r izz lie s  b e g in  fo o t-  
p ra c tice  T u esd a y , fo u r  n e w  
s  w i l l  a p p ea r  in  th e  lin e u p , 
se  a re  tr a n sfe r  s tu d e n ts  fro m  
n p ic  J u n io r  c o lle g e , B r e m e r -  
W ash ., an d  o n e  is  a  tra n sfer  
e n t  fro m  C en tra lia  J u n io r  c o l-  
, C en tra lia , C a lif .
Dach J o h n  Z e g e r  b ro u g h t tw o  
h e  O ly m p ic  p la y e r s  w ith  h im  
sd a y , an d  th e  th ird  a rr iv ed  la s t  
it fro m  h is  h o m e  in  W eed , 
f . T h e  tw o  w h o  ca m e  w ith  
er  are  O w en  D eu c h le r  an d  
n  B ro tt.
e u c h le r  is  a  2 2 0 -p o u n d  ta c k le  
q S e a tt le , W ash ., w h o  w a s  s e ­
ed o n  la s t  y e a r ’s ju n io r  c o lle g e  
■A m er ica n  tea m . B r o tt  is  a  
-pou n d  h a lfb a c k  fro m  B r em er  -  
1 W ash ., w h o  le t te r e d  in  fo o t-  
, b a sk e tb a ll, an d  b a se b a ll a t  
m p ic .
ye D e lu c a  a rr iv ed  la s t  n ig h t. H e  
1 9 5 -p o u n d  lin eb a ck er , w h o  w a s  
c te d  o n  th e  a ll-c o n fe r e n c e  d e ­
rive tea m , an d  e a r n e d  h o n o r -  
; m e n tio n  o n  th e  ju n io r  c o lle g e  
-A m er ican  sq u ad , 
h e  tra n sfe r  s tu d e n t  fro m  C en -  
ia , C a lif , is  H a l G o m p f fro m  
by. H e  b eg a n  sc h o o l h e r e  th is  
jrter. H e  p la y e d  q u a rte rb a ck  a t  
b y  an d  w a s  in  th e  E a s t-W e st  
in e  g a m e  in  G rea t F a lls  la s t  
ju st.
lea d  co a ch  E d  C h in sk e  an d  lin e  
ch  J o h n  Z e g er  w e r e  g u e s ts  a t  
a n q u et in  D e e r  L o d g e  la s t  n ig h t, 
[ch w a s  h e ld  in  h o n o r  o f  th e  
n sc h o o l b a sk e tb a ll te a m  th e re , 
[hey  w i l l  b e g in  p la n n in g  th e ir  
e d u le  fo r  th e  2 0 -d a y  sp r in g  
tb a ll p ra c tice  to d a y . T h e ir  b a sic  
n  is  to  h a v e  p ra c tice  se ss io n s  
m T u esd a y  th r o u g h  S a tu rd a y , 
n  th e  f in a l in tr a -s q u a d  g a m e  
e d u le d  fo r  S a tu rd a y  n ig h t, 
kr 10.
Chinske sa id  y e s te r d a y  th a t  a ll  
feons in te r e s te d  in  tu r n in g  o u t  
I sp r in g  fo o tb a ll sh o u ld  d ra w  
ir  eq u ip m e n t  b y  M on d ay .
A F T E R  T H E  S H O W  
E N JO Y  A  T R E A T  
A t T h e
93 Stop and Go
O n  H ig h w a y  93
S ix  W a sh in g to n  S ta te  c o lle g e  
a th le te s  h o ld  reco r d s o n  D o m -  
b la se sr  f ie ld , w h i le  th r e e  from  
W a sh in g to n  u n iv e r s ity , tw o  fro m  
O reg o n  s ta te , o n e  fro m  O regon  
u n iv e r s ity , a n d  o n e  fro m  U ta h  
S ta te  c la im  reco r d s h ere .
T h e  la te s t  reco rd  to  b e  b ro k en  
o n  D o rn b la ser  f ie ld  w a s  in  th e  sh o t  
p u t la s t  y e a r . R o ss M o rr is  o f  U ta h  
S ta te  th r e w  th e  sh o t  49 fe e t , th r e e  
in ch es .
M ost o f  th e  reco rd s th a t  w e r e  
e s ta b lish e d  o n  D o rn b la ser  f ie ld  are  
b e tte r  th a n  th o s e  h e ld  b y  G r izz ly  
tra ck m e n . H ere  are  th e  D o rn b la ser  
f ie ld  record s: 100 y a r d  d a sh , 9.6  
seco n d s; 220 y a rd  d a sh , 20.7 s e c ­
o n d s; 440 y a rd  d a sh , 47 .5  seco n d s;  
880 y a rd  r im , 1 m in u te , 54.3 s e c ­
o n d s; m ile , 4 m in u te s , 23.1 seco n d s;  
m ile  r e la y , 3 m in u te s , 17.2 s e c ­
o n d s 120 y a rd  h ig h  h u r d le s , 14.4 
seco n d s; 220 y a rd  lo w  h u r d le s , 23.6  
seco n d s;  b ro a d  ju m p , 24  fe e t , 2 
in ch es;  h ig h  ju m p , 6 fe e t , 4%  
seco n d s;  sh o t p u t, 49 fe e t , 3 in ch es;  
p o le  v a u lt , 14 fe e t , 2%  in c h e s , an d  
ja v e lin , 209 fe e t .
M S U  T H E A T R E  a n d  
M O N T A N A  M A S Q U E R S  
p resen t
HARVEY
April
15, 16, 17, 18, 19
Simpkins
Little
Theatre
S tu d e n t  P r ic e  25tf -(- A -ca rd  
B o x  O ffic e  O p en  10-12 , 1-5
Phi Delts Hold Slim Lead Over 
Sigma Chi’s in Intramural Race
W ith  a  100 p o in t lea d  o v e r  a 
c lo s e -p r e s s in g  b a n d  o f  S ig m a  C h i’s, 
P h i D e lta  T h e ta  le a d s  th e  in tr a ­
m u r a l sc o r in g  ra ce  w ith  1,750  
p o in ts , a s th e  c lu b s  g o  in to  th e  
f in a l la p  o f  th is  y e a r - lo n g  co n te st .
T h e  b ig  to ta ls  fo r  th e  P h i D e lt s  
w e r e  g a rn ered  b y  s w e e p in g  to  
IM  c h a m p io n sh ip s  in  fo o tb a ll  
an d  b a sk e tb a ll. T h e  w in s  w e r e  
w o rth  500 p o in ts  ea ch . B u t  th e  
S ig m a  C h i’s  co p p ed  n e a r ly  a s
Military Science 
Moves To Second 
In Bowling League
T h e  M ilita ry  S c ie n c e  tea m  w a s  
r e d -h o t  in  th is  w e e k ’s  fa c u lty  
b o w lin g  co m p e tit io n . T h e y  n o t  o n ly  
m o v e d  in to  se co n d  p la ce , b u t  th e y  
b o w le d  th e  h ig h  te a m  s e r ie s  a n d  
g a m e , a n d  o n e  o f  th e ir  m e n  co p p ed  
th e  h ig h  in d iv id u a l s e r ie s  an d  
g a m e.
M ilita ry  S c ie n c e  w o n  t w o -o u t -  
o f - th r e e  fro m  A d m in is tr a t io n  w h ile  
B u s in e ss  A d m in is tr a t io n , w h o  w a s  
t ie d  w ith  M ilita r y  S c ie n c e  la s t  
w e e k , lo s t  t w o -o u t -o f - th r e e  to  
J o u r n a lism . B o ta n y  -  C h em istry  
w o n  t w o -o u t -o f - th r e e  fro m  H u ­
m a n it ie s , a n d  P h y s ic a l E d u ca tio n  
d e fe a te d  L ib e r a l A r ts  tw ic e .
M ilita ry  S c ie n c e  b o w le d  a  sc o re  
o f  863 fo r  th e  te a m  h ig h  g a m e , an d  
a  2434 fo r  t h e  te a m  h ig h  se r ie s . 
A n d erso n  o f  th e  M ilita r y  S c ie n c e  
te a m  b o w le d  a 197 fo r  th e  h ig h  
in d iv id u a l g a m e , a n d  a  511 fo r  th e  
h ig h  in d iv id u a l se r ie s .
T h e r e  is  a c o rre c tio n  fro m  la s t  
w e e k ’s  r e su lts . M a rsa g lia  o f  H u ­
m a n it ie s  h a d  thfe h ig h e s t  in d iv id u a l  
g a m e  w ith  a  217 sc o re . I t  w a s  r e ­
p o r ted  th a t  T . H . S m ith  w a s  h ig h  
w ith  a  209.
P r e se n t  S ta n d in g s:
T e a m W L
J o u r n a lism  ________ ______ . .4 8 27
M ilita r y  S c ie n c e  _____ ____ .. .4 4 31
B u s in e ss  A d m in is tr a t io n  .. . 4 3 32
B o ta n y -C h e m is tr y  ......... . ...40 35
A d m in is tr a t io n  ___________. ...38 37
P h y s ic a l E d u ca tio n  ............ .31 44
L ib e r a l A r ts  ___ ___ _______ .. .2 9 46
H u m a n it ie s  _____ __________ .. .2 7 48
W O M E N  SW IM  T O N IG H T
F ro m  7 to  9 to n ite , th e r e  w i l l  
b e  a  fr e e  sw im  p er io d  fo r  w o m e n ,  
D e a n n e  P a r m e te r , in s tr u c to r , sa id  
y e s te r d a y .
E X H IB IT  C O N T IN U E D
T h e  s h o w in g  o f  lith o g ra p h  
p a in tin g s  b y  J e a n  C h a r io t  in  th e  
F in e  A r ts  b u ild in g , w i l l  b e  c o n ­
t in u ed  u n til A p r il 25, P ro f. A d en  
A rn o ld  sa id  y e s te r d a y . T h e  e x h ib it  
is  o p en  M o n d a y  th r o u g h  T h u r sd a y  
e a c h  w e e k , fro m  1 to  5 p .m .
MOJUD
S TO C K IN C S
Always welcome,
Always treasured
$1.25 to $1.75
m a n y  b y  ru n n eru p  f in is h e s  to  
th e  P h i D e lt s  in  b o th  sp o rts , an d  
th e n  o u tp a ce d  th e m  in  v o l le y ­
b a ll a n d  s k iin g  to  m a in ta in  th e  
c lo s e  p a ce .
S ig m a  N u  h a s a  sa fe  th ir d  p la c e  
m a rg in  o v e r  S ig m a  P h i E p s ilo n . 
T h e  N u ’s  to ta le d  1,580 p o in ts  w ith  
a th ir d  p la c e  f in is h  in  fo o tb a ll an d  
g o o d  f in is h e s  in  v o l le y b a ll ,  sk iin g , 
b a sk e tb a ll a n d  b o w lin g .
T h e  S ig  E p s, w ith  n o  o u ts t a n d - ' 
in g  f in is h  in  a n y  o n e  sp o rt, h a v e  
a c c u m u la te d  th e ir  1,285 p o in ts  
th r o u g h  sh o w  a n d  p la c e  f in is h e s  in  
a ll  sp o r ts  p la y e d  in  IM  c o m p e ti­
t io n  th is  y ea r . A lp h a  T a u  O m ega , 
in  f if th  w ith  1,200 p o in ts , co p p ed  
th e ir  o n ly  f ir s t  p la c e  a w a rd  in  
b o w lin g . T h e  v ic to r y  w a s  w o r th  
o n ly  300 p o in ts  u n d er  IM  ru le s , 
b e c a u se  o f  f e w e r  p a r t ic ip a n ts  in  
th a t  sp o rt a s co m p a red  to  th e  b ig  
th r e e , s o ftb a ll ,  b a sk e tb a ll, a n d  
fo o tb a ll . B e tte r  th a n  a v e r a g e  f in ­
ish e s  in  o th e r  sp o r ts  b u ilt  th e ir  
f i f th  ru n n in g  sco re .
B u t  fo r  so m e  c lu b s  i t  w a s n ’t  
ju s t  a  m a tte r  o f  a lw a y s  a d d in g  
p o in ts . In fr a c t io n s  o f  in tr a m u ra l  
r u le s  a n d  th e  a b se n c e  o f  h o u se
a th le t ic  m a n a g e rs  a t  sp o r ts  b oard  
m e e t in g s  r e s u lte d  in  p o in ts  
b e in g  su b tr a c te d  fro m  th e  * 
record .
C o rb in  h a ll, d o w n  th e  la d d e r  in  
IM  s ta n d in g s , w a s  th e  b ig g e s t  lo se r  
d u r in g  th e  w in te r  ca m p a ig n , lo s in g  
60 p o in ts  b e c a u se  o f  r u le  in fr a c ­
t io n s  a n d  a b sen ce s .
W ith  f iv e  IM  sp o r ts  p ro g ra m s  
c o m p le ted , th e  c lu b s  h e a d  in to  
th e ir  m o st  e x te n s iv e  q u a rte r  o f  
c o m p e tit io n  th is  sp r in g . F iv e  
m o r e  sp o rts— g o lf , s o f t b a l l ,  
sw im m in g , h o rse sh o e  a n d  t e n ­
n is— w il l  r e c e iv e  th e  a tte n t io n  
o f  p la y e r s  a n d  o n lo o k e r s  a lik e  
in  th e s e  f in a l  m o n th s.
H o rse sh o e , a  n in e  ro u n d , 81 g a m e  
a ffa ir , is  n o w  in  p ro g ress . S o ftb a ll  
s ta r ts  M o n d a y  f o l lo w in g  E a ster , 
sw im m in g  A p r il  25 , 26 , a n d  g o lf  
an d  te n n is  s h o r t ly  th e r e a fte r .
WAA Schedule
A lp h a  P h i  is  sc h e d u le d  to  m e e t  
N o rth  h a ll  N o . 1, a n d  K a p p a  K a p p a  
G a m m a  w i l l  o p p o se  th e  T r i-D e lt s  
in  W A A  s o f tb a ll  g a m es  to d a y . 
G a m es  s ta r t  a t  4 :30 .
T H E  S T A N D IN G S — T O P  F IV E  
T o u ch b a ll V o lle y b a ll
T E A M S
S k iin g B a s k e tb a ll B o w lin g T o ta l
P h i D e lta  
T h eta  .... 500 290 170 495 295 1750
S ig m a  C h i 480 300 180 480 210 1650
S ig m a  N u  . 460 280 200 370 270 1580
S ig m a  P h i  
E p s ilo n  .. 380 165 190 350 200 1285
A T O  . 305 230 175 190 300 1200
Are You Looking for a
— LOW PRICED -
Spring Quarter Car?
1940 DODGE 2-Door $350.00
1939 FORD 2-Door $225.00
1939 STUDEBAKER 2-Door $250.00
1937 PLYMOUTH 4-Door $275.00
Drop in and See
Bob LeClaire
Nybo and Co., Inc.
216 W. Main S tu d eb a k er D ealer Phone 2194
% 0/fc/root
LIQUID CREAM SHAMPOO
M ore than just a liq u id , m ore than just a cream  
. . .  n ew  W ild ro o t L iq u id  Cream Sham poo is a 
com b ination  o f  th e  best o f  both .
Even in  th e  h a r d e s t  w a ter  W ild ro o t Sham poo  
w ashes hair g leam in g  clean, m anageable, curl- 
in v itin g  w ith o u t rob b in g  hair o f  its natural o ils.
S o a p le s s  Sudsy  . . .  Lano l in  Lovolyl
P.S. To keep hair neat between shampoos use Lady Wildroot Cream Hair Dressing.
T H R E E  S I Z E S ]
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Service Fund 
Is Program  
Of Assistance
T h e  W orld  S tu d en t S e r v ic e  fu n d  
i s  a w o r ld  p rogram  o f  m u tu a l a s ­
s is ta n c e . “T o L iv e , e v e n  a t  su b s is ­
te n c e  le v e l ,  p eo p le  m u st h a v e  food , 
c lo th in g , an d  a  p la c e  to  s le ep . T o  
w o rk , a n d  b e  a b le  to  m e e t  th e  
p h y s ic a l an d  in te lle c tu a l d em a n d s  
o f  m o d ern  c iv iliz a t io n , th e y  n e e d  
a d eq u a te  h e a lth  se r v ic e s .
“T o lea rn , in  o rd er  to  g iv e  s e r v ­
ic e  an d  lea d ersh ip , p e o p le  n e e d  th e  
to o ls  o f  ed u ca tio n . T o  k n o w  o th ers, 
in  a  m u tu a l r e la tio n sh ip  o f  u n d er ­
s ta n d in g  an d  co n cern , p e o p le  n e e d  
w a y s  o f  m e e t in g  an d  th in k in g  to ­
g e th er  a b o u t th e  d e v e lo p m e n t  o f  
u n ity  in  th e  m id s t  o f  so c ia l, p o lit i ­
ca l, a n d  eco n o m ic  d iv e r s ity . To  
care, e f fe c t iv e ly  en o u g h  to  e sca p e  
fro m  in d iv id u a l or  n a tio n a l is o la ­
tio n , a n d  ca ta stro p h e , p e o p le  m u st  
a ccep t th e  c la im s o f  c it iz e n sh ip  in  
O n e W orld .”
W S S F  is  b a se d  o n  th e  co n v ic t io n  
th a t  ed u ca tio n  fo r  in te rn a tio n a l  
u n d ersta n d in g  m u s t  b e  an  in te g ra l  
p a r t o f  a n y  r e l ie f  en terp r ise . N o w  
th e  org a n iza tio n  is  p ro m o tin g  a  
p ro g ra m  o f  m u tu a l a ss is ta n c e  
th r o u g h  th e  e x te n s io n  o f  m a te r ia l  
a id , th e  m u tu a l sh a r in g  o f  k n o w ­
le d g e  an d  e x p e r ie n c e  o f  d e a lin g  
w ith  b a sic  u n iv e r s ity  p ro b lem s, 
a n d  th e  b r in g in g  to g e th er  o f  s tu ­
d en ts  a n d  te a c h in g  s ta f f  w ith o u t  
d iscr im in a tio n  o f  ra ce , n a tio n a lity , 
re lig io n , o r  p o lit ic a l o p in io n .
T h e  g o a ls  o f  W S S F ’s  to ta l p ro ­
gram  are  ed u ca tio n  o f  lea d ersh ip  
in  te c h n ic a lly  u n d e r -d e v e lo p e d  
areas; r e h a b ilita t io n  o f  s tu d en ts  
m a d e  r e fu g e e s  b y  th e  e x p lo s iv e  
te n s io n s  o f  th e  p a st  d eca d e , an d  
th e  im p r o v em en t o f  lib ra r ie s , 
la b o ra to r ies , a n d  h e a lth  se rv ice s .
Synadelphic, 
Kappas W in 
Softball Tilts
S y n a d e lp h ic  an d  K a p p a  K ap p a  
G am m a p ick ed  u p  th e ir  f ir s t  s o f t -  
b a ll  w in s  o f  th e  se a so n  a g a in st  
N o rth  H a ll N o . 1 an d  N e w  H a ll  
y e s te r d a y . F ie ld in g  p la y  w a s  
ra g g ed  a t  t im es .
S y n a d e lp h ic , f ie ld in g  th e ir  f ir s t  
te a m  in  se v e r a l y e a r s , h e ld  an  in ­
e x p e r ie n c e d  N o r th  H a ll  te a m  to  4 
r u n s  w h ile  c o lle c t in g  11. T h ey  
o p en ed  w ith  10 r u n s  in  th e  f ir s t  
in n in g , o n  h o m e  ru n s b y  M argaret  
H ein , an d  p itc h e r  M ary  E lle n  
W ood w ard . C la r ice  W on d er  a lso  
h it  a  h o m e r  fo r  S y n a d e lp h ic . N o r th  
o u tsco red  S y n a d e lp h ic  a fte r  th e  
f ir s t  in n in g , b u t  co u ld n ’t  o v erco m e  
th e  e a r ly  lea d .
T h e  K a p p a s w e r e  w ith o u t  th e ir  
r eg u la r  p itc h e r , D o n n a  B ar , 'but 
th e y  p o u n d ed  N e w  H a ll  p itc h in g  
fo r  a 2 0 -8  w in . E v e r y  K a p p a  h it  
s a fe ly , a s  th e y  b a tted  a ro u n d  th r e e  
't im es. P itc h e r  W ill ie  W illia m s h it  
a  fo u r -b a g g e r  fo r  th e  K ap p as.
P SC H O L O G Y , S C A  T O P IC
T h e  S C A  g e n e r a l m e e t in g , f e a ­
tu r in g  “Is  C h r is t ia n ity  S a n e ? ” w i l l  
b e  co n d u cted  in  th e  C op p er ro o m  
a t  4:10 p .p i. to d a y . P r e s id e n t  T om  
L indexnan , B ill in g s , sa id  th e  R ev . 
C lara  W ood  w o u ld  b e  th e  p r in c ip a l  
sp ea k er  a t  th e  d iscu ssio n . S h e  w i l l  
e x p la in  p sy c h o lo g y  in  r e lig io u s  e x ­
p e r ie n c e  a n d  th e  a tte m p ts  o f  p s y ­
c h o lo g y  to  in te r p r e t  re lig io n .
P a g e  F o u r
Paul Hansen Wins 
IRC Presidency
T h e  In tern a tio n  R e la tio n s  clu b  
e le c te d  n e w  o ff ic e r s  la s t  T u esd a y . 
T h o se  e le c te d  w ere :  P a u l H a n sen , 
M isso u la , p re s id e n t;  M a ry  J o  
T a sch er , M isso u la , v ic e -p r e s id e n t;  
B e tty  K ro o g , L iv in g s to n , se cre ta ry , 
a n d  M a x  L a rso n , M isso u la , tr e a s ­
u rer .
A  so c io -d r a m a  w a s  co n d u c te d  b y  
P ro f. B e r t  H a n sen . A  so c io -d ra m a  
is  a  m e a n s  o f  p r e s e n tin g  d iffe r e n t  
s id e s  o f  a  so c ia l, p o litic a l, o r  e c o ­
n o m ic  p ro b lem  in  w h ic h  th e  p e o p le  
p r e s e n tin g  v a r io u s  s id e s  o f  th e  
p ro b lem  a ct o u t th e ir  p o in ts  o f  
v ie w .
Foresters Meet 
To Reactivate 
Club Association
N in e  m em b er s  o f  th e  F o restry  
c lu b  le f t  h e r e  y e s te r d a y  to  a tte n d  
a  m e e t in g  o f  th e  A sso c ia t io n  o f  
W estern  F o r e ste r ’s  c lu b s  a t  L o g a n , 
U ta h .
T h o se  a tte n d in g  th e  c o n v e n tio n  
are: D a n  O ’R o u rk e , S a n ta  B a rb a ra , 
C a lif .;  R a lp h  H ersh b e rg er , T if f in ,  
O hio; B i l l  O v erd o r ff, G ran d  Is la n d , 
N eb .;  B o b  G reen a n , C h ica g o , I l l i ­
n o is;  J e r r y  T a y lo r , S tu rg is , S . D .;  
J a c k  Y a rn a ll, F a n w o o d , N . J .; 
D ic k  J o y , B e r k e le y , C a lif .;  D a v e  
S a ltsm a n , M isso u la  a n d  J o e  M e u -  
ch e l, H a m ilto n .
T h e  c o n v e n tio n  is  b e in g  h e ld  to  
r e a c t iv a te  th e  a sso c ia tio n  th a t  h a s  
b e e n  in a c t iv e  fo r  s e v e r a l y e a r s  
n o w , a cco rd in g  to  M eu ch e l, F o r ­
e s tr y  c lu b  p r es id e n t.
Theta, Sig Kappa 
Take Wins 
In WAA Softball
K a p p a  A lp h a  T h eta  ca m e fro m  
b e h in d  in  th e  la s t  in n in g  to  ed g e  
N o rth  h a ll  N o . 2 in  W A A  s o ftb a ll  
W ed n esd a y . S ig m a  K a p p a  g a v e  up  
o n ly  o n e  ru n  a s  th e y  d e fe a te d  A l ­
p h a  C h i 10 -1 , in  th e  o th e r  g a m e.
A lp h a  C h i sc o red  in  th e  la s t  
in n in g  w ith  o n e  ou t, to  k e e p  th e  
S ig m a  K a p p a s fro m  h a v in g  th e  
f ir s t  sh u to u t  o f  th e  y e a r . S ig m a  
K a p p a  sc o red  f iv e  r im s  in  e a c h  
in n in g , in  th e ir  f ir s t  g a m e . C a tch er  
R e b a  T u m q u is t  h o m e red  w ith  o n e  
o n  in  th e  f ir s t  in n in g .
T h e  T h e ta s  tr a ile d  12 -8 , b u t  
p u sh e d  a cro ss  7 r u n s  in  th e  la s t  
in n in g  to  b e a t  a  p ro m isin g , b u t  in ­
e x p e r ie n c e d  N o r th  h a ll  tea m .
Ballplay Donors 
Check Schedule
A ll  w o m e n  s o f tb a ll  p la y e r s  p la n ­
n in g  to  g iv e  b lo o d  sh o u ld  s ig n  u p  
to  d o n a te  o n  a  d a y  w h e n  th e ir  
te a m  is  n o t  s c h e d u le d  to  p la y , W A A  
a d v ise r  D e a n n e  P a r m e te r  sa id  
y e s te r d a y . T h o se  g iv in g  b lo o d  
sh o u ld  n o t  p la y  a  g a m e  in  th e  sa m e  
d a y , a n d  sh o u ld  ch eck  th e  f o l lo w ­
in g  g a m e  sc h e d u le  to  s e e  th a t  th e y  
a r e n ’t  d o n a tin g  an d  p la y in g  o n  th e  
s a m e  d a y . T h o se  w h o  h a v e  a lrea d y  
s ig n e d  u p , m a y  ch a n g e  th e  d a y  on  
w h ic h  t h e y  d o n a te . ,
T im  sc h e d u le  o f  n e x t  w e e k ’s  
g a m e s  is: T u esd a y — A lp h a  C h i v s .  
N o rth  H a ll N o . 1, D e lta  G a m m a  v s .  
K a p p a  K a p p a  G am m a; W e d n e s ­
d a y — A lp h a  P h i  v s . S ig m a  K ap p a , 
T r i-D e lt  v s .  T h eta ; T h u rsd a y —  
S y n a d e lp h ic  v s .  A lp h a  C h i, an d  
D e lta  G a m m a  v s . N o r th  H a ll N o . 2.
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
Senior Interviews 
Slated By Bureau 
For Next Week
G. L . W olf, m a n a g e r  o f  th e  lo c a l  
J . C. P e n n e y  sto re , w i l l  b e  on  th e  
ca m p u s T h u rsd a y , A p r il 17, w ith  a  
d is tr ic t  r e p r e s e n ta tiv e  o f  th e  J . C. 
P e n n e y  C o., w h o  w i l l  in te r v ie w  
se n io r s  in te r e ste d  in  a p p ly in g  fo r  
a m a n a g e r  tr a in in g  p rogram . S e n ­
io r s  w h o  w o u ld  l ik e  an  in te r v ie w  
w ith  th e  d is tr ic t  r e p r e s e n ta tiv e  
sh o u ld  m a k e  a n  a p p o in tm en t a t  th e  
p la c e m e n t  b u rea u  im m e d ia te ly .
S e n io r s  in te r e s te d  in  m e r c h a n ­
d is in g  a n d  s to re  m a n a g in g  sh o u ld  
c o n ta c t  th e  p la c e m e n t  b u r e a u  as  
so o n  as p o ss ib le . M r. J . E . W e lls , 
m a n a g in g  d irec to r  o f  P a r is  o f  
M o n ta n a  in  G rea t F a lls  w i l l  b e  on  
th e  ca m p u s A p r il 15 to  in te r v ie w  
s tu d en ts . T h e s e  a p p o in tm en ts  c a n  
b e  m a d e  a t R oom  106 in  th e  p la c e ­
m e n t  b u rea u .
T h e  p la c e m e n t  b u r e a u  h a s  co n ­
ta c ts  w ith  a n  a g e n c y  th a t  is  lo o k ­
in g  fo r  q u a lif ie d  s tu d e n ts  an d  
te a c h e r s  w h o  w is h  to  w o r k  on  
m e r c h a n t  sh ip s  th is  su m m er . T h is  
i s  b e in g  d o n e  to  r e p la c e  r e g u la r  
se a m e n  w h o  a re  • u s u a lly  g ra n ted  
le a v e  d u r in g  th e  su m m er . N a v y  
a n d  C oast G u a rd sm en  w h o  h a v e  
h a d  e ith e r  o n e  y e a r  s e a  d u ty  in  
th e  d eck  d e p a r tm en t or s ix  m o n th s  
in  th e  e n g in e  d ep a r tm en t, b u t  w h o  
d o n o t  h a v e  a  M erch a n t M a r in er ’s  
D o c u m e n t  w ith  e n d o r se m e n ts  fo r  
o n e  o f  th e  p o s it io n s  l is t e d  b e lo w  
a re  u rg ed  to  su b m it  a n  a p p lica tio n  
w h ic h  ca n  b e  o b ta in ed  a t  th e  
p la c e m e n t  b u rea u . P o s it io n s  o p en  
a re  a b le  b o d ie d  se a m e n , o ile r s , 
f ir e m e n -w a te r te n d e r s , a n d  ju n io r  
th ir d  a ss is ta n t  e n g in e e r s . A s s is t ­
a n c e  w i l l  b e  g iv e n  th e  a p p lica n t  
in  a p p ly in g  fo r  a n  en d o rse m en t.
N ine Jou rn a lis ts  
T o T o u r C a p ita l
N in e  G erm a n  jo u r n a lis ts  cu r ­
r e n t ly  s tu d y in g  a t  th e  U n iv e r s ity  
u n d e r  th e  s ta te  d ep a r tm e n t  e x ­
ch a n g e  p ro g ra m  w i l l  to u r  th e  s ta te  
ca p ito l b u ild in g  a t  H e le n a  to d a y .
B u d  B la n c h e tte , s e c r e ta r y  to  
G ov . J o h n  W . B o n n er , i s  a rra n g in g  
c o n fe r e n c e s  w it h  s ta te  o f f ic ia ls .  
T h e  G erm a n  n e w s p a p e r m e n  a re  
o n  le a v e  fro m  n e w s p a p e r  jo b s  a l ­
th o u g h  so m e  h a v e  c o n tr ib u ted  a r t i­
c le s  to  th e ir  p a p ers  o n  e v e n ts  in  
t h e  A m e r ic a n  sc en e .
P r o f. O la f  J . B u e  w i l l  a c co m p a n y  
th e  g ro u p , w h ic h  in c lu d e s  L u d w ig  
S ch u b er t, P e te r  T h e le n , F r itz  S te p -
Classified Ads_
F O R  S A L E : 1939 D o d g e  co u p e . G ood c o n ­
d it io n . A t  223  F a ir v ie w . 90c
W A N T E D : S a le sm a n . F u ll  o r  p a r t- t im e .  
C o m m issio n  b a s is  to  s e l l  fu r n itu r e . 624  S .
H ig g in s .  P h o n e  8011. 89c
D R IV IN G  t o  B i ll in g s  F r id a y . R o o m  fo r  
tw o . P h o n e  6464. 89c
L O S T : B la c k  S h e a f fe r  fo u n ta in  p en . W ill  
f in d e r  p le a s e  c a l l  4591 . 89c
T r ansportation
1951 C H E V . F L D . 2 -d o o r , lo t s  o f  
e x tr a s , v e r y  lo w  m ile a g e  
1950 C H E V . F L D . 2 -d o o r , lo o k s  
a n d  ru n s  l ik e  a  C a d illa c  
1949 C H E V . F L D . 4 -d o o r , a  r e a l  
fa m ily  car, g i l t  e d g e  co n ­
d itio n
1948 C H E V ., m e d iu m  p r ic e  c la s s  
2 -d o o r , 4 -d o o r , 5 -p a s s . cp e . 
1947 C H E V ., ra d io , s e a t  co v ers , 
A ero  4 -d o o r , c lu b  cp e ., O K  
OTHERS—
G ood  r e lia b le  ca rs , n ic e  a p ­
p ea ra n ce , g o o d  t ir e s , lo w  p riced , 
G M A C  term s, v a r io u s  m a k e s  
a n d  m o d e ls  su c h  a s  F ord , O ld s, 
N a sh , P o n tia c  an d  o f  co u rse  
C h ev ro le t .
KRAABEL 
Chevrolet Co.
301 W . B r o a d w a y  P h . 8681  
“T h e  B e s t  D e a l in  T o w n ”
Students—
Your whole week’s washing washed and dried  
in two hours. Come in during the week and 
avoid the week-end rush.
HOURS— 8 a.m. - 9 p.m. Monday through Friday 
8 a.m. - 6 p.m. Saturday 
SHIRT SERVICE—
Washed, Starched, and Finished— 25c each 
(48-Hour Service)
THE LAUNDERETTE
503 M yrtle  S tre e t
MSU Group To Attend Annua 
Science Meeting in Bozeman
T h u rsd a y , A p r il 10,
Scholarships for 
Future Teachers 
Offered by Groups
H e n r y  K n a p p , a ss is ta n t  p r o fe s ­
so r  o f  ed u ca tio n , h a s  a n n o u n c ed  
th a t  fo u r  or m o re  sc h o la r sh ip s  w i l l  
b e  a v a ila b le  th is  sp r in g  fo r  o u t­
s ta n d in g  h ig h  sc h o o l se n io r s  w h o  
p la n  to  e n r o ll  in  o n e  o f  th e  u n its  
o f  th e  U n iv e r s ity  o f  M o n ta n a  to  
p rep a re  th e m s e lv e s  fo r  tea ch in g .
D is tr ic t  n u m b er  tw o  o f  M on ta n a  
F e d e r a te d  W o m a n ’s  C lu b s i s  o f ­
fe r in g  tw o  $100 sc h o la r sh ip s . T h e  
R a v a lli  C o u n ty  M .E .A . is  o f fe r in g  
o n e  $100 sc h o la r sh ip , a n d  th e  S a n ­
d ers  C o u n ty  M .E A .. is  o f fe r in g  o n e  
$75 sc h o la r sh ip . L a s t  y e a r  tw e n ty -  
tw o  s tu d e n ts  p a r tic ip a ted  in  th e  
c o m p e tit io n  fo r  th e s e  sc h o la r sh ip s .  
L a st  y e a r ’s  w in n e r s  w e r e  fro m  
T h o m p so n  F a lls , S t. Ig n a tiu s , S te -  
v e n s v i l le ,  an d  H a m ilto n .
O n M a y  12 th e  h ig h  sc h o o l s e n ­
io r s  w i l l  sp en d  a  f u l l  d a y  o n  th e  
ca m p u s ta k in g  te s ts , b e in g  in te r ­
v ie w e d , an d , f in a l ly ,  p a r tic ip a tin g  
in  a n  e v e n in g  b a n q u e t a t  w h ic h  
th e  a w a rd  w in n e r s  w i l l  b e  a n ­
n o u n ced .
AK Psi to Hear 
Oakley Coffee
A lp h a  I£ap p a P s i, m e n ’s  p r o fe s ­
s io n a l b u s in e s s  fr a te r n ity , w i l l  
m e e t  to n ig h t  in  th e  B itte r r o o t  
room . T h e  b u s in e s s  m e e t in g  w i l l  
b e g in  a t  7:30, fo llo w e d  b y - a  p ro ­
f e s s io n a l  m e e t in g  a t 8.
M r. O a k le y  C o ffee , p r e s id e n t  o f  
th e  M isso u la  D r u g  co m p a n y , w i l l  
sp ea k  o n  “ O p era tin g  p ro b lem s an d  
co§ts o f  t h e  w h o le s a le  a n d  r e ta il  
d ru g  b u s in e s s .” A n y o n e  in te r e s te d  
m a y  a tte n d  th e  e ig h t  o ’c lo ck  
m e e tin g .
p a t, H erm a n n  B a r ch e t, K u rt R e in ­
h o ld , W ilh e lm  R u ttg ero d t, A lf  
E n se lin g , E h r e n fr ie d  K la u e r , a n d  
C h r ist ia n  K ra ch t.
A  grou p  o f  M o n ta n a  S ta te  I  
v e r s ity  p ro fe sso rs  a n d  in s tr u c  
w il l  le a v e  F r id a y  m o r n in g  to  
te n d  th e  tw e lf th  a n n u a l m eei 
o f  th e  M o n ta n a  A c a d e m y  o f  i 
e n c e s  a t  M on ta n a  S ta te  Colleg* 
B o z em a n .
T h e  m e e t in g  w i l l  b e g in  F r i  
e v e n in g  an d  a d jo u rn s S a tu r  
a fter n o o n . I t  w i l l  b e  a  m ee t in i  
p r o fe ss io n a l an d  a m a teu rs  im  
e s ted  in  th e  d iffe r e n t  f ie ld s  o f  
e n ces , in c lu d in g  th e  b io lo g  
sc ie n c e s , p h y s ic a l s c ie n c e s , so  
sc ie n c e s , a n d  g e o lo g y .
T . G . O stru m , a sso c ia te  pro: 
■sor o f  m a th em a tic s , is  ch a irm a i  
th e  p h y s ic a l s c ie n c e  se c tio n  ; 
w il l  p r e s id e  a t  t h e  se c tio n  m< 
in g s , E . K . C h a m b er la in , a ss isl  
p ro fe sso r  o f  H is to ry  an d  P o lit  
S c ie n c e , i s  to  b e  ch a irm a n  o f  
so c ia l s c ie n c e s  se c tio n  a n d  ' 
a lso  p res id e  o v e r  se c tio n  m ee ti  
in  th a t  d ep a rtm en t.
J e r r y  S to n e , A sto r ia , N . Y ., 1 
o lo g y  s tu d en t w i l l  rea d  sev< 
p a p ers fo r  th e  G e o lo g y  d ep a r tm  
L . H . H a rv ey , a ss is ta n t  profe: 
o f  B o ta n y  an d  se c r e ta r y -tr e a s i  
o f  th e  M o n ta n a  A c a d e m y  o f  i 
e n ces , w i l l  a lso  m a k e  th e  tr ip .
T h e  a ffa ir  w i l l  o p en  w ith  a  bi 
n e ss  m e e t in g  o n  F r id a y  e v e n  
fo llo w e d  b y  a  sm o k er . R egistra ' 
w il l  b e  e a r ly  S a tu rd a y  m o m  
T h e  gro u p  w i l l  h a v e  i t s  anr  
d in n e r  e a r ly  S a tu rd a y  a fter a o o i  
th e  B a x te r  H o te l. R . A . D igh tr  
o f  th e  U S  w e a th e r  b u rea u  in  I  
e n a  w i l l  g iv e  a  sp ee ch  o n  “Retj 
M o n ta n a  C lim a te  an d  G lai 
T r en d s” fo llo w in g  th e  d in n er .
N O  G U IL D  M E E T IN G
R o x a n a  W arren , M isso u la , 
n o u n ced  th a t  th e r e  w i l l  b e  
m e e t in g  o f  th e  R a d io  G u ild  
n ig h t.
Your Friendly_
House of Mus\
Orvis Music Hous
125 W est M ain
THE STORE FOR MENi
JARMAN /  / - 4
$15.88
GEORGE T. HOWARD
As Easy-going as a Dream Walking
Man, oh man, what a joy to step out on an inch-thick 
buoyant cushion sole as easy-going as a dream walking! 
And for a smart tone, take a look at Jarman’s 
“Sea Sand,” most colorful innovation since man put on 
shoes, Come in today, and step out in Jarman casual comfort.
313 N orth  H iggins
